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El objetivo de la investigación ha sido Determinar la relación que existe entre el Clima 
organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Transportes 
Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 2019. Las teorías que sustentan la 
investigación son: la Teoría de la Motivación Humana o Autorrealización de Abraham 
Maslow, quien establecía que cada individuo tiene unas necesidades jerárquicas -
fisiológicas, afectivas, de autorrealización- que deben quedar satisfechas. En caso de no 
quedar suplidas, impiden que el individuo exprese o desee necesidades de tipo superior. 
Cualquier motivo que afecta a un sistema afecta a toda la persona. La teoría empleada para 
la variable X es la de Chiavenato, quien establece que el clima organizacional es “el 
medioambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano influye en la 
satisfacción y por lo tanto en la productividad”; mientras que para la variable Y es la de 
Chiavenato, quien menciona que “las personas son la piedra angular de la organización; 
para que tenga una actuación competitiva y salga bien librada en el mundo globalizado de 
hoy, el desempeño humano debe ser excelente en todo momento”. El tipo de investigación 
fue Aplicada y la población estuvo conformada por 50 trabajadores, siendo la muestra 
censal. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de tipo Likert. De acuerdo a los 
resultados se concluye que existe relación positiva entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Transportes Marver S.A.C. de Los 
Olivos, Lima 2019. 













The objective of the research has been to determine the relationship that exists between the 
organizational climate and the work performance of the employees of the company 
Transportes Marver S.A.C. of the district of Los Olivos, Lima 2019. The theory that 
support the research are: was that of Theory of Human Motivation or Self-Realization of 
Abraham Maslow, who established that each individual has hierarchical needs -
physiological, affective, self-realization- that must be met. Each hierarchical level 
dominates in each moment of achievement and the lower needs in the hierarchy (food, 
shelter or affection), in case of not being supplied, prevent the individual from expressing 
or desiring needs of a superior type. Maslow's theory of self-realization is situated within 
holism and humanistic psychology and starts from the idea that man is an integrated and 
organized whole, without differentiated parts. Any reason that affects a system affects the 
whole person. The theory used for variable X is that of Chiavenato, who states that the 
organizational climate is "the human and physical environment in which daily work is 
carried out influences satisfaction and therefore productivity"; while for the variable Y is 
that of Chiavenato, who mentions that "people give life to the organization and are the 
cornerstone of its dynamics. The modern organization no longer has time to remedy a 
performance barely tolerable or below the average; for an organization to have a 
competitive performance and come out well delivered in the globalized world of today, 
human performance must be excellent at all times". The type of research was Applied and 
the population consisted of 50 workers, being the census sample. The instrument that was 
used was the Likert type questionnaire. According the results the conclusion is: there is a 
positive relationship between the organizational climate and the work performance of the 
workers of the company Transportes Marver S.A.C. of Los Olivos, Lima 2019. 










Garza (2015). El clima organizacional en la dirección general de ejecución de sanciones 
en la secretaría de seguridad pública en Tamaulipas, México. Su método fue descriptivo – 
no experimental, su instrumento de investigación fue el cuestionario estructurado y su 
muestra fue de 93 trabajadores. Se concluyó que el CO es un aspecto sumamente vital en 
las empresas, quienes tratan de lograr una frecuente mejora del clima de la institución, para 
de esa manera obtener una mejora de la productividad, sin descuidar el talento humano; el 
clima en el cual un colaborador se desenvuelve en su centro laboral de manera cotidiana, la 
relación que el líder mantiene con sus trabajadores, son un vínculo o un obstáculo para el 
óptimo desempeño de empresa a nivel global, es decir, es la manera en que los trabajadores 
expresan la “percepción” que tienen de la empresa a la que pertenecen y que influye de 
manera directa en el desempeño de la compañía. 
Vidaurre (2015). Diagnóstico del clima organizacional en una empresa de 
telecomunicaciones de El Salvador. Su método de investigación fue descriptivo el cual 
fundamentalmente consistía en detallar escenarios y acontecimientos, su instrumento de 
investigación fue la encuesta. Su muestra fueron los 110 colaboradores y se concluyó que 
la ejecución de la técnica en la investigación mostrada facilitó crear una imagen precisa y 
concisa de las perspectivas y emociones relacionadas a puntos clave del clima 
organizacional, las cuales mostraron la realidad en la actualidad en la que se sitúa la 
organización de telecomunicaciones, detectando aspectos positivos internos a mejorar, 
aspectos débiles internos a corregir mediante las medidas requeridas para realizar una 
variación planteada que aumente la eficiencia y salud organizacional, ya que esos factores 
influyen directamente en los puntos mencionados. 
 Huamani (2015). El clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral 
del personal de conducción de trenes, del área de transporte del metro de Lima, la línea 1 
en el 2015, Lima - Perú. En esta investigación se utilizó el método Correlacional – 
Explicativo; sus instrumentos de medición fueron: Observación, Entrevista en profundidad, 
Encuesta por cuestionarios, Instrumentos de recolección de datos y Cuestionarios. Su 
muestra fue de 60 conductores de dicha institución. Se estableció que el ambiente de 
trabajo se centra en un punto céntrico relevante y limitadamente satisfactorio para un 
adecuado desenvolvimiento profesional; adicional a ello se respalda el planteamiento de 
que el ambiente de trabajo afecta al desenvolvimiento profesional de los colaboradores del 





secuencia de acciones de administración para mejorar los resultados generados, y 
conseguir un óptimo ambiente de trabajo para un  buen desenvolvimiento, y adicional a 
ello encaminarse a alcanzar un lugar en la clasificación anual de las instituciones 
superiores donde trabajar por un adecuado clima organizacional. 
Quispe (2015). Clima organizacional y satisfacción laboral en la Asociación para 
el desarrollo empresarial en Apurímac, Andahuaylas. La investigación empleó el método 
no experimental - Descriptiva y Correlacional. La muestra de la investigación consideró a 
la totalidad de la población, la cual estuvo conformada por los 30 trabajadores (jefes y 
empleados) de la entidad. El autor concluyó que teniendo como objetivo general identificar 
el vínculo del clima organizacional y la satisfacción laboral en la entidad y aplicando el 
coeficiente Rho de Spearman se evidencia una relación de 0,653. Lo que afirma que existe 
relación entre las variables de estudio establecidas en la investigación. En tal sentido se 
establece confirmada la hipótesis general. 
La teoría científica administrativa fue la Teoría de la Motivación Humana o 
Autorrealización de Abraham Maslow, quien explicaba que cada persona presenta unas 
necesidades fisiológicas, de afecto, de autorrealización- que requieren estar satisfechas. 
Individualmente afectan a específicas situaciones de nuestra vida y las necesidades de los 
puntos inferiores de la jerarquía (alimentos, vivienda o cariño), en caso no queden 
satisfechas, complican el hecho de que el individuo exprese o presente necesidades de 
nivel superior. Cualquier punto que afecte a un proceso daña a toda la persona. 
Teoría de la variable X Clima Organizacional está sustentado en Chiavenato 
(2007, p. 143) y este menciona que lo integran básicamente características y componentes 
propios de la compañía, el ambiente que existe dentro, entre otros puntos. Esto, 
considerando además otros puntos que repercuten de manera importante en ella; lo cual  
implica la estructura de la institución, las TIC’s, el RIT y MOF de la organización, las 
metas y objetivos, etc. Además de ello se destaca: el comportamiento y las actitudes, los 
valores, las sanciones, etc. 
Adicional a ello, Litwin y Stringer (1968, p.125) establecieron que “El clima 
organizacional implica las características emocionales que inciden en la totalidad de las 
funciones y tareas de los trabajadores y en el tipo de gestión”. 
Dimensión 1: Estructura, Robbins y Coulter (2005, p. 261) nos indican que “es el modo 
formal de organizar las funciones y responsabilidades en una organización. Es la 





centralización y descentralización, amplitud de control, formalización, 
departamentalización, especialización del trabajo, y cadena de mando”. 
Dimensión 2: Relaciones interpersonales, según Marroquín y Villa (1995, p.21) 
“Involucran la comunicación interpersonal en un entorno, por medio de la cual nos 
desenvolvemos como individuos [...]. Ello no se mide exclusivamente por el grado en que 
las actitudes y aptitudes como un todo contribuyen a cumplir de manera positiva los 
requerimientos de cada persona, y adicional a ello por el grado en que beneficie a los 
individuos restantes en el cumplimiento positivo de las suyas”. 
Dimensión 3: Compromiso, Robbins (2004, p. 97) establece que es “Un escenario en que 
el empleado se pone la camiseta de la empresa para la que trabaja; así como con los 
objetivos y desea continuar formando parte de ella”. 
Teoría de la variable Y Desempeño Laboral se fundamenta en Chiavenato (2011, 
p. 78) quien afirma: Que el desempeño está vinculado a un conjunto de acciones o 
actitudes mostradas por los trabajadores, las que son sumamente vitales para lograr y/o 
alcanzar los retos y objetivos de la compañía. Por esa razón, un adecuado desempeño 
laboral será la mayor fortaleza interna y propia de la organización. 
Además, Chiavenato (2004, p. 359), plantea que: “El desempeño es el desarrollo del 
colaborador en la serie de actividades para el logro de las metas fijadas. Conforma la 
táctica del individuo para alcanzar los objetivos deseados”. 
Dimensión 4: Eficacia, Según Mokate (1999, p. 2) sugiere que “Ella se desenvuelve en los 
componentes o personas que tienen la opción de crear la influencia o brindar la atención a 
la que se encuentran orientadas”.  Se es eficaz si se logra lo que se tiene que cumplir. 
Dimensión 5: Eficiencia, Mokate (1999, p. 4) indica que: “se aplica a lo desarrollado 
alcanzando el deber al que está preestablecido […] la habilidad para desarrollar algo. 
Vínculo que existe entre las acciones ejecutadas, el tiempo empleado, el dinero invertido 
para ejecutar algo determinado y el resultado esperado”.      
Dimensión 6: Productividad, Ruffier (1998, p. 215). Establece que “La productividad se 
conceptualiza en el vínculo entre las proporciones de materiales y actividades generadas y 
la proporción de recursos empleados.  
Problema general: ¿Cuál es la relación existe entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Transportes Marver SAC, Los 
Olivos en 2019? Problemas específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre el clima 





del distrito de Los Olivos, Lima 2019? ¿Cuál es la relación que existe entre el clima 
organizacional y la productividad los colaboradores de la empresa Transportes Marver 
SAC, del distrito de Los Olivos, Lima 2019?  
Los resultados de la investigación se pusieron a disposición del gerente y la 
administradora de la Empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, para 
que tomen las decisiones adecuadas y puedan rediseñar y mejorar el clima organizacional 
que la empresa presenta con el fin de mejorar el desempeño laboral de sus trabajadores. 
Objetivo general: Determinar la relación que existe entre el Clima organizacional y 
el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del 
distrito de Los Olivos, Lima 2019. Objetivos específicos: Determinar la relación que existe 
entre el clima organizacional y la eficiencia de los colaboradores de la empresa 
Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 2019. Determinar la relación 
que existe entre el clima organizacional y la productividad de los colaboradores de la 
empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 2019. 
Hipótesis general: Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los 
Olivos, Lima 2019. Hipótesis específicas: Existe relación entre el clima organizacional y la 
eficiencia de los colaboradores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de 
Los Olivos, Lima 2019. Existe relación entre el clima organizacional y la productividad de 









2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque: Cuantitativo 
Según Ríos (2017): “Hace referencia a información sensible de cuantificar. Con 
frecuencia analiza múltiples casos y detalla aspectos externos”. (p. 80) 
2.1.2 Nivel: Descriptivo - Correlacional 
Como explica Ríos (2017): “Es la etapa secundaria del conocimiento, trata de identificar 
los comportamientos, aspectos y detalles del objeto de investigación, sea en la actualidad 
o a tiempo posterior; en esta última se llama también pronóstico”. (p. 81) 
2.1.3 Diseño metodológico: No Experimental de corte Transversal o Transeccional 
Ríos (2017) manifiesta que: “en estas investigaciones, no se alteran las variables, caso 
opuesto se analiza los acontecimientos en su entorno familiar”. Adicional a ello, Ríos 
(2017) explica que fue transversal, porque: “realiza la colecta de información en un breve 
momento o un específico punto del tiempo. (pp. 84-85) 
2.1.4 Tipo de investigación: Aplicada 
Según Ríos (2017, p. 80) menciona que “Es específica y busca el desarrollo de los 
conocimientos generados para dar solución a algún problema específico”. 
2.1.5 Método de Investigación: Hipotético deductivo 
Bernal (2010, p. 60) menciona que “Se basa en un proceso que comienza en unas 
aseveraciones a modo de hipótesis y trata de replicar o discutir esas supocisiones, 
obteniendo respuestas concretas de ellas que se deben comparar con los acontecimientos”. 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
El conjunto poblacional estuvo conformado por 50 trabajadores de la empresa Transportes 
Marver S.A.C. en el distrito de Los Olivos, Lima 2019.  
Ríos (2017) manifiesta que la población es el “grupo o el total de un conjunto de 
individuos, aspectos u objetos que se desea estudiar. Está regida por sus aspectos 
característicos” (p. 88) 
2.2.2. Muestra 
La muestra estuvo compuesta por 50 trabajadores, es decir se trabajó con el 100% del 





Bernal (2010) establece que la muestra es “una representación del conjunto poblacional 
que se establece, de la cual se obtiene la información real para la ejecución del estudio y 
en base a la que se realiza la evaluación y el estudio del tema de investigación”. (P. 161) 
Pérez (2010) menciona que “una encuesta censal o censo recolecta información sobre 
determinados aspectos de cada participante que compone la población” (p. 138) 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1. Técnica: Encuesta 
Según Bernal (2010) “Es uno de los métodos de colecta de datos mayormente empleados, 
aunque va perdiendo verdad por la disminución de los encuestados. Esta técnica se sustenta 
en un grupo de interrogantes que se diseñan con el fin de conseguir datos de los 
individuos.” (p. 194)   
2.3.2. Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario 
Según Bernal (2010) es: Un grupo de interrogantes creadas para producir las respuestas 
necesarias, con el fin de cumplir las metas del trabajo de investigación. Es decir, es una 
estrategia prudente para recolectar datos de los elementos de observación y punto central 
del problema de indagación. (p. 250) 
2.3.3. Validez del instrumento  
El instrumento se validó a través del método de Juicio de expertos, al respecto Soriano 
(2014, p. 25) explica que “los especialistas son individuos cuya capacitación, vivencia 
laboral, universitaria o de indagación vinculada a las variables de investigación, les facilita 
la estimación de información y de modelo de cada pregunta inmersa en el instrumento” 
Tabla N° 01: Juicio de Expertos 
El instrumento fue validado por los docentes siguientes: 
Número Nombres y Apellidos Grado Resultado 
1 Iván Tantalean Tapia Doctor Si cumple 
2 Abraham Cárdenas Saavedra Doctor Si cumple 
3 Santiago Valderrama Mendoza Doctor Si cumple 
 
2.3.4. Confiabilidad del instrumento 
Se realizó una encuesta piloto a 20 trabajadores de Transportes Martínez S.A.C. del distrito 
de Los Olivos. Burgos, et al (s.f.) menciona que: “Podría también comprenderse como la 
ejecución inicial de un determinado plan con el propósito de tener en cuenta las 
disposiciones de instauración.” (p. 97) 





Para Barón (2010) “la confiabilidad es la medida de la significancia que podría crear una 
herramienta al ser voluble y desarrollarse en variadas situaciones.” (p. 29) 
Tabla N° 02: Resumen de Procesamiento de datos 
 N % 
Casos Valido 20 100,0 
Excluido° 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
El nivel de confiabilidad se midió mediante el alfa de Cronbach, la cual debía ser mayor o 
igual a 0.7.    




García, Gonzales y Jornet (2010) menciona que: “El Alfa de Cronbach es un tipo de 
solidez interno, fundamentado en la media de los niveles de relación de los ítems.” (p. 1) 
Figura N° 01: Coeficientes de Fiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Fuente: Ruiz 2000, p. 70 
 
De acuerdo al resultado de la prueba piloto realizada, obtuvimos una confiabilidad de 
0.712 de Alfa de Cronbach, el cual nos muestra una magnitud “Alta” debido a que se 
encuentra en el rango de 0.61 a 0.81 de Rango evidenciado en la Tabla N° 04. 
2.4. Procedimiento 
Teniendo como instrumento de estudio la encuesta, las etapas son las siguientes: 
1° etapa: Preparación de material para la encuesta 
2° etapa: Autorización de la empresa para realizar la encuesta 
3° etapa: Aplicación de las encuestas y Registro de datos y su procesamiento mediante 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,712 20 
Fuente: Creación Propia 






2.5.  Métodos de análisis de datos 
2.5.1. Método descriptivo  
García y Matus (s.f.)  la definen como “el conjunto de procesos que tienen que ver con la 
recolección, con el fin de detallar de manera adecuada los diferentes aspectos de dicho 
grupo”. (p.28) 
Es decir, obtener los gráficos y cuadros debidamente interpretados. 
2.5.2. Metodo inferencial  
García y Matus (s.f.) la definen como “una herramienta a través de la cual se logran 
conseguir extensiones o se decide estratégicamente en función a los datos parciales o 
totales conseguidos a través de herramientas descriptivas”. (p. 29) 
2.6. Aspectos éticos  
Por cuestiones éticas no se mencionaron los nombres de los colaboradores que participaron 
de las encuestas. Dicha información es de privacidad de la investigadora; asimismo, se 
hizo alusión a los encuestados que al término del proceso investigativo se informará sobre 
los resultados de la investigación y finalmente se manifiesta que los datos y resultados 















3.1. Estadística descriptiva 










Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de los 50 trabajadores encuestados 
de Transportes Marver S.A.C., el 70% afirman estar de acuerdo con relación a la existencia 
de una adecuada estructura organizacional, por otro lado el 16% se muestran indiferentes, 
mientras que el 12% se encuentra totalmente de acuerdo con lo establecido, finalmente el 
2% se encuentra en desacuerdo con la existencia de una óptima estructura organizacional 
en la empresa. 
Tabla N° 05 Dimensión 2:     Figura N° 03 Dimensión 2: 
 
 
Interpretación: De los 50 trabajadores encuestados de Transportes Marver S.A.C., el 52% 
afirman la existencia de relaciones interpersonales óptimas en la empresa, adicional a ello 
el 26% manifiesta estar totalmente de acuerdo, mientras que el 20% se muestra indiferente 
con lo establecido, finalmente el 2% se encuentra en desacuerdo con la existencia de unas 
óptimas relaciones interpersonales en la empresa.  









EN DESAC. 1 2,0 2,0 2,0 
INDIF. 8 16,0 16,0 18,0 
DE ACUERDO 35 70,0 70,0 88,0 
T. DE ACUER. 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  












EN DESAC. 1 2,0 2,0 2,0 
INDIF. 10 20,0 20,0 22,0 
DE ACUERDO 26 52,0 52,0 74,0 
T. DE ACUER. 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Creación Propia 
Fuente: Creación Propia 
Fuente: Creación Propia 









Interpretación: De los 50 trabajadores encuestados de Transportes Marver S.A.C., el 72% 
afirman la existencia de compromiso por parte de los trabajadores de la empresa, adicional 
a ello el 26% manifiesta estar totalmente de acuerdo, finalmente el 2% se muestra 
indiferente con lo establecido. 





Interpretación: De los 50 trabajadores encuestados de Transportes Marver S.A.C., el 56% 
muestra indiferencia frente a la existencia de la eficacia por parte de los trabajadores, 
frente a ello el 42% manifiesta estar de acuerdo con lo mencionado, mientras que el 2% se 
encuentra en desacuerdo con la existencia de la eficacia en los colaboradores de la 
empresa.  
 










INDIF. 1 2,0 2,0 2,0 
DE ACUERDO 36 72,0 72,0 74,0 
T. DE ACUER. 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  








     
Vál
ido 
EN DESAC. 1 2,0 2,0 2,0 
INDIF. 28 56,0 56,0 58,0 
DE ACUER. 21 42,0 42,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Creación Propia 
Fuente: Creación Propia 
Fuente: Creación Propia 










Interpretación: De los 50 trabajadores encuestados de Transportes Marver S.A.C., el 68% 
manifiesta estar de acuerdo con la existencia de la eficiencia por parte de los trabajadores, 
adicional a ello el 30% se encuentra totalmente de acuerdo con lo establecido, finalmente 
el 2% se muestra indiferente frente a la existencia de la eficiencia de los colaboradores de 
la empresa.  




Interpretación: De los 50 trabajadores encuestados de Transportes Marver S.A.C., el 70% 
manifiesta estar de acuerdo con la existencia de la productividad por parte de los 
trabajadores, mientras que 16% se muestra indiferente con lo planteado; el 12% se 
encuentra totalmente de acuerdo con lo establecido, finalmente el 2% se muestra en 
desacuerdo frente a la existencia de la productividad de los colaboradores de la empresa.  












INDIF. 1 2,0 2,0 2,0 
DE ACUERDO 34 68,0 68,0 70,0 
T.DE ACUER. 15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  












EN DESAC. 1 2,0 2,0 2,0 
INDIF. 8 16,0 16,0 18,0 
DE ACUERDO 35 70,0 70,0 88,0 
T.DE ACUER. 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Creación Propia 
Fuente: Creación Propia 
Fuente: Creación Propia 





3.2. Estadística inferencial 










Fuente: Hernández, Fernández, y Bautista (2014, P.305). 
Ho: R = 0   ; V1 no tiene relación con V2 
H1: R > 0 ;  V1 tiene relación con V2 
Tabla N° 11 Hipótesis general: 
Ha: Existe relación entre clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 2019.  
Ho: No existe relación entre clima organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 
2019. 
Regla de decisión: 
a) Sig. E < 0.05; Rechazar Ho 
b) Sig. E > 0.05; Aceptar Ho 
Nivel de significancia: 
α: (0 < α < 1); donde α = 0.05  
Regla de decisión: 
p < α: Se rechaza Ho p > α: se acepta Ho 






-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa muy considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe relación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 





Fuente: Creación Propia  
Interpretación y comentario: El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,921 puntos por lo que se determina que existe relación positiva muy 
fuerte de la variable 1: clima organizacional y la variable 2 Desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Transportes Marver SAC y de acuerdo a los resultados de la 
correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que el nivel de significancia (sig = 
0.000) es menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alterna (Ha). 
Tabla N° 12 Hipótesis específica 1 
Ha: Existe relación entre clima organizacional y la eficiencia de los trabajadores de la 
empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 2019. 
Ho: No existe significativa entre clima organizacional y la eficiencia de los trabajadores de 
la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 2019. 
 
Interpretación y comentario: El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,653 puntos por lo que se determina que existe relación positiva 
media de la variable 1: clima organizacional sobre la dimensión 5 Eficiencia de los 
trabajadores de la empresa Transportes Marver SAC de Los Olivos, Lima 2019 y de 
Correlaciones 





Coefi. de correlac. 
1,000 ,921** 
Sig. (bilat.) . ,000 
N 50 50 
Desempeño 
laboral 
Coefi. de correlac. ,921** 1,000 
Sig. (bilat.) ,000 . 
N 50 50 







clima organizacional Coefi. de correlac. 1,000 ,653** 
Sig. (bilat.) . ,000 
N 50 50 
Eficiencia de 
trabajadores 
Coefi. de correlac. ,653** 1,000 
Sig. (bilat.) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que el 
nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la  
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Tabla N° 13 Hipótesis específica 2 
Ha: Existe relación entre clima organizacional y la productividad de los trabajadores de la 
empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 2019. 
Ho: No existe relación entre clima organizacional y la productividad de los trabajadores de 







Clima organizacional Coefi. de correlac. 1,000 ,562** 
Sig. (bilat.) . ,000 
N 50 50 
Productividad de 
trabajadores 
Coefi. de correlac. ,562** 1,000 
Sig. (bilat.) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación y comentario: El resultado del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman es igual a 0,562 puntos por lo que se determina que existe relación positiva 
media entre la variable 1: Clima organizacional y la dimensión 6 la productividad de los 
trabajadores de la empresa Transportes Marver SAC de Los Olivos, Lima 2019 y de 
acuerdo a los resultados de la correlación de Rho de Spearman, donde se evidencia que el 
nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el p valor 0.05 entonces se rechaza la  














4.1 El objetivo general de la investigación ha sido determinar la relación que existe entre el 
Clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 2019. 
Estos resultados son coherentes con la Teoría de la Motivación Humana o Autorrealización 
de Abraham Maslow, quien establecía que cada ser humano tiene unas necesidades 
fisiológicas, afectivas, de autorrealización- que deben quedar satisfechas. Cada aspecto 
influye en determinados momentos de consecución y las necesidades de los niveles 
menores en la jerarquía (comida, refugio o afecto), en caso no queden satisfechas, 
dificultan que la persona manifieste o anhele necesidades de nivel superior. Del mismo 
modo, existe similitud con los resultados de las investigaciones científicas siguientes: 
Huamani (2015) en su tesis de licenciatura “El clima organizacional y su influencia en el 
desempeño laboral del personal de conducción de trenes, del área de transporte del metro 
de Lima, la línea 1 en el 2015” se concluyó que el clima organizacional se ubica en un 
punto intermedio productivo y moderadamente satisfactorio para un óptimo desempeño 
laboral; adicional a ello se verifica la hipótesis de que el clima organizacional tiene 
influencia en el desempeño laboral del equipo de trabajo del departamento de transporte 
del Metro de Lima, es deber de la organización rediseñar la serie de actividades de 
administración para invertir los resultados obtenidos, y conseguir un adecuado clima 
organizacional para un adecuado desempeño, así como también enrumbarse a lograr el 
reconocimiento como una de las mejores organizaciones para laborar y competitiva en el 
rubro.  
4.2. Objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre el clima organizacional 
y la eficiencia de los colaboradores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito 
de Los Olivos, Lima 2019.  
Estos resultados son coherentes con la Teoría de la Motivación Humana o Autorrealización 
de Abraham Maslow, quien establecía que cada ser humano tiene unas necesidades 
fisiológicas, afectivas, de autorrealización- que deben quedar satisfechas. Cada aspecto 
influye en determinados momentos de consecución y las necesidades de los niveles 
menores en la jerarquía (comida, refugio o afecto), en caso no queden satisfechas, 
dificultan que la persona manifieste o anhele necesidades de nivel superior. Del mismo 
modo, existe similitud con los resultados de las investigaciones científicas siguientes: 





empresa de telecomunicaciones de El Salvador”. Concluyó que el desarrollo de la 
herramienta en la investigación presente facilitó generar una percepción concisa y clara 
sobre las opiniones y emociones vinculadas a aspectos específicos del clima 
organizacional, las cuales evidenciaron la realidad en la actualidad en la que se sitúa la 
organización de telecomunicaciones, detectando aspectos positivos internos a mejorar, 
aspectos débiles internos a corregir mediante las medidas requeridas para realizar una 
variación planteada que aumente la eficiencia y salud organizacional, ya que esos factores 
influyen directamente en los puntos mencionados. 
4.3. Objetivo específico 2: Determinar la relación que existe entre el clima organizacional 
y la productividad de los colaboradores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del 
distrito de Los Olivos, Lima 2019. 
Estos resultados son coherentes con la Teoría de la Motivación Humana o Autorrealización 
de Abraham Maslow, quien establecía que cada ser humano tiene unas necesidades 
fisiológicas, afectivas, de autorrealización- que deben quedar satisfechas. Cada aspecto 
influye en determinados momentos de consecución y las necesidades de los niveles 
menores en la jerarquía (comida, refugio o afecto), en caso no queden satisfechas, 
dificultan que la persona manifieste o anhele necesidades de nivel superior. Del mismo 
modo, existe similitud con los resultados de las investigaciones científicas siguientes: 
Garza (2015) en su tesis de maestría “El clima organizacional en la dirección general de 
ejecución de sanciones en la secretaría de seguridad pública en Tamaulipas”, concluyó que 
el CO es un asunto sumamente vital en las empresas, quienes tratan de lograr una frecuente 
mejora del clima de la institución, para de esa manera obtener una mejora de la 
productividad, sin descuidar el talento humano; el clima en el cual un colaborador se 
desenvuelve en su centro laboral de manera cotidiana, la relación que el líder mantiene con 
sus trabajadores, son un vínculo o un obstáculo para el óptimo desempeño de empresa a 
nivel global, es decir, es la manera en que los trabajadores expresan la “percepción” que 
tienen de la empresa a la que pertenecen y que influye de manera directa en el desempeño 
de la compañía. 
4.4. La hipótesis general fue que existe relación entre clima organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los 
Olivos, Lima 2019. De acuerdo a los resultados se ha determinado que existe una relación 
positiva muy fuerte entre las variables de estudio, puesto que el coeficiente de correlación 





Dichos resultados fueron comparados con la tabla de Fernández, y Bautista (2014) 
evidencia que existe una correlación positiva media entre las variables de estudio. Del 
mismo modo, la significancia calculada es inferior a la significancia asumida en la 
investigación, (0.000 < 0.05). En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; por lo que se concluye que: Existe relación entre clima organizacional y 
el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del 
distrito de Los Olivos, Lima 2019. 
4.5. La hipótesis específica 1: Existe relación entre clima organizacional y la eficiencia de 
los trabajadores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 
2019. De acuerdo a los resultados se ha determinado que existe una relación positiva media 
entre la variable y la dimensión de estudio, puesto que el coeficiente de correlación 
obtenido fue de ,653 puntos con un nivel de significancia menor al p valor p<0,05. Dichos 
resultados fueron comparados con la tabla de Fernández, y Bautista (2014) evidencia que 
existe una correlación positiva media entre las variables de estudio. Del mismo modo, la 
significancia calculada es inferior a la significancia asumida en la investigación, (0.000 < 
0.05). En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo que 
se concluye que: Existe relación entre clima organizacional y la eficiencia de los 
trabajadores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, Lima 
2019. 
4.6. La hipótesis específica 2: Existe relación entre clima organizacional y la productividad 
de los trabajadores de la empresa Transportes Marver S.A.C. del distrito de Los Olivos, 
Lima 2019. De acuerdo a los resultados se ha determinado que existe una relación positiva 
media entre la variable y la dimensión de estudio, puesto que el coeficiente de correlación 
obtenido fue de ,562 puntos con un nivel de significancia menor al p valor p<0,05. Dichos 
resultados fueron comparados con la tabla de Fernández, y Bautista (2014) evidencia que 
existe una correlación positiva media entre las variables de estudio. Del mismo modo, la 
significancia calculada es inferior a la significancia asumida en la investigación, (0.000 < 
0.05). En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo que 
se concluye que: Existe relación entre clima organizacional y la productividad de los 








Las conclusiones obtenidas están en concordancia con nuestros objetivos, hipótesis, marco 
teórico y la aplicación de instrumentos. Dichas conclusiones son las siguientes: 
Primera. Se ha determinado que existe relación positiva muy fuerte de 0,921 puntos entre 
la variable Clima organizacional y Desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Transportes Marver S.A.C., dando respuesta al problema de estudio, dando respuesta al 
problema de estudio. 
Segunda. Se ha determinado que existe relación positiva moderada de 0,653 puntos entre 
la variable 1 Clima organizacional sobre la dimensión 5: Eficiencia de los trabajadores de 
la empresa Transportes Marver S.A.C., dando respuesta al problema de estudio. 
Tercera. Se ha determinado que existe relación positiva moderada de 0,562 puntos entre la 
variable 1 Clima organizacional sobre la dimensión 6: La productividad de los trabajadores 
















VI. RECOMENDACIONES  
Las recomendaciones que se sugieren están en relación a los resultados de la investigación 
y como sigue:  
Primera. Realizar reuniones y/o paseos de confraternidad de manera mensual, a fin de 
afianzar buenas relaciones interpersonales entre los colaboradores de la empresa, ya que 
quedó comprobado que tiene relación con el desempeño laboral de los mismos, en tal 
sentido, es necesario procurar que este ambiente se mantenga óptimo y estable para así no 
ver posibles variaciones que afecten a la empresa. 
Segunda. Capacitar a todo el personal sobre puntos específicos orientados a brindar un 
servicio de alta calidad a clientes de diversas edades, ya que mediante ello, la empresa 
podrá tener una mejor imagen frente a la institución que los contrató y pueden tener 
además la posibilidad de que sean recomendados y adquieran nuevos contratos. 
Tercera. Recompensar mensualmente (Con días adicionales de descanso remunerados y/o 
bonificaciones) el desempeño del colaborador que evidencie mayor compromiso y 
responsabilidad con la empresa durante ese periodo de tiempo, reconociendo y premiando 
públicamente su esfuerzo; ello motivará a sus compañeros a mejorar su productividad para 
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Fuente: Creación propia 
Anexos 














Chiavenato (2007, p. 143) 
el clima organizacional está 
compuesto 
fundamentalmente por 
elementos internos y 
propios de la empresa, el 
ambiente que hay dentro de 
la misma, entre otros 
factores. 
Los datos se 
obtendrán mediante la 








Conocimiento del R.I. 
¿Cree usted que el cumplimiento del Reglamento Interno es 







¿Cree usted que es necesario conocer y cumplir con los 
adecuados procedimientos formales para realizar sus actividades 
cotidianas? 
Toma de decisiones 
¿Usted cree que la empresa, antes de tomar decisiones solicita la 
participación de sus colaboradores y posterior a ello toma en 




¿Cree usted que en su centro de trabajo existe cooperación mutua 
entre usted y sus compañeros de labores? 
Confianza de equipo 
¿Usted cree que la confianza en su equipo de trabajo es 
importante a la hora de alcanzar los objetivos organizacionales? 
Comunicación 
¿Cree que la información llega de manera rápida y oportuna a su 
receptor? 
Compromiso 
Identidad ¿Se siente usted identificado con la empresa en la que trabaja? 
Implicancia y permanencia 
¿Siente usted que los altos administrativos lo consideran a la 
hora de realizar diversas actividades? 
Satisfacción laboral 





Chiavenato (2011, p. 78) 
quien afirma: Que el 
desempeño, tiene que ver 
un grupo de actividades o 
comportamientos 
evidenciados por los 
colaboradores, la cuales 
son de vital importancia 
para cumplir y lograr las 
metas y objetivos 
institucionales.  
Los datos se 
obtendrán mediante la 









¿Que tan importante es para usted el conocer los objetivos de la 







¿Cree usted que las metas establecidas están conectadas con los 
objetivos organizacionales que la empresa desea alcanzar? 
Rapidez 
¿Considera usted que realiza sus funciones con la rapidez 
requerida? 
Eficiencia 
Trabajo en equipo 
¿Considera usted que en su trabajo se promueve el trabajo en 
equipo? 
Calidad 
¿Considera usted que los clientes perciben un servicio de calidad 
por parte de la empresa en que trabaja? 
Optimización de recursos 
¿Cree usted que un adecuado manejo de los recursos contribuye 
a la empresa a alcanzar sus objetivos? 
Productividad 
Tiempo de entrega 
¿Cumple usted con los tiempos de entrega que le plantean para 
que usted muestre los resultados que alcanzó? 
Iniciativa 
¿Considera usted que la iniciativa es importante cuando uno 
trabaja? 
Sistemas de Recompensas 






Fuente: Creación propia 
Anexo N° 02 
CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA 
TRANSPORTES MARVER S.A.C. 
Instrumento de Medición 
 
Mis saludos cordiales Sr. Trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca 
de “EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSPORTES MARVER S.A.C. DE LOS 
OLIVOS, 2019”. 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que no le 
llevarán mucho tiempo; cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de 
todos los encuestados serán el sustento de la tesis para optar el Grado de Bachiller en 
administración, pero nunca se comunicarán datos individuales. 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, cabe precisar que no hay 
respuesta correcta ni incorrecta. Muchas gracias por su colaboración.  
Gracias por su colaboración 


















VARIABLE I:  CLIMA ORGANIZACIONAL 
DIMENSIÓN:  ESTRUCTURA 
1.- ¿Cree usted que el cumplimiento del Reglamento Interno es importante para poder 
alcanzar los objetivos de la empresa? 
 
    
2.- ¿Cree usted que es necesario conocer y cumplir con los adecuados procedimientos 
formales para realizar sus actividades cotidianas? 
 
    
3.- ¿Usted cree que la empresa, antes de tomar decisiones solicita la participación de 
sus colaboradores y posterior a ello toma en cuenta sus sugerencias? 
 
    
DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 
4.- ¿Cree usted que en su centro de trabajo existe cooperación mutua entre usted y 
sus compañeros de labores? 
 
    
5.- ¿Usted cree que la confianza en su equipo de trabajo es importante a la hora de 
alcanzar los objetivos organizacionales? 
 
    
6.- ¿Cree que la información llega de manera rápida y oportuna a su receptor?      
DIMENSIÓN: COMPROMISO 
7.- ¿Se siente usted identificado con la empresa en la que trabaja?      
8.- ¿Siente usted que los altos administrativos lo consideran a la hora de realizar diversas 
actividades? 
 
    
9.- ¿Se usted a gusto con las oportunidades que les brindan a usted y sus compañeros?      
VARIABLE II:   DESEMPEÑO LABORAL 
DIMENSIÓN: EFICACIA 
10.- ¿Que tan importante es para usted el conocer los objetivos de la empresa en la 
que trabaja? 
 
    
11.- ¿Cree usted que las metas establecidas están conectadas con los objetivos 
organizacionales que la empresa desea alcanzar? 
 
    
12.- ¿Considera usted que realiza sus funciones con la rapidez requerida?      
DIMENSIÓN: EFICIENCIA 
13.- ¿Considera usted que en su trabajo se promueve el trabajo en equipo?      
14.- ¿Considera usted que los clientes perciben un servicio de calidad por parte de la 
empresa en que trabaja? 
 
    
15.- ¿Cree usted que un adecuado manejo de los recursos contribuye a la empresa a 
alcanzar sus objetivos? 
 
    
DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD 
16.- ¿Cumple usted con los tiempos de entrega que le plantean para que usted 
muestre los resultados que alcanzó? 
 
    
17.- ¿Considera usted que la iniciativa es importante cuando uno trabaja?      














Anexo N° 04 









































































Anexo N° 08 Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
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